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1 L’A. nous offre un nouveau livre magistral sur les routes empruntées par les Phéniciens
de  l’est  et  de  l’ouest.  Aucun  itinéraire  écrit  phénicien  n’existe :  les  sources  écrites
phéniciennes se limitent à quelques inscriptions monumentales, sceaux et monnaies, à
quelques lignes sur des tessons de céramique et à trois fragments de papyrus. S’y ajoutent
des sources néo-assyriennes, la Bible et l’archéologie. Car la poterie nous permet bien
évidemment de reconstituer une voie marchande ou tout au moins des liens. Les sources
disponibles  datent  de  l’époque  pré-achéménide  à  hellénistique.  Les  chapitres  sont
ordonnés  chronologiquement.  Le  troisième  traite  de  l’expansion  phénicienne  vers
Chypre, les sources utilisées datant de la fin du 2e millénaire à la période hellénistique. La
période perse est  traitée des pages 77 à 104.  Les chapitres suivants sont consacrés à
l’expansion phénicienne en Anatolie, vers l’Égée et le continent grec. La location  sur la
côte libyenne  du fameux Ophir de la Bible fait l’objet de tout un chapitre, ainsi que celle
de Tarshish, situé à l’ouest. Les noms apparaissant dans le Périple de Pseudo-Scylax (§
104, 110-111) et dans le Périple de Hannon sont passés en revue. Arwad, Beyrouth, Sidon,
Tyr, Dor… pour ne citer que des villes de la Phénicie mère, étaient très importantes à
l’époque achéménide. Le dernier chapitre porte sur la population tyrienne de Jérusalem,
installée là depuis l’époque du Bronze. Ce livre est la somme d’une recherche et d’un
savoir qui ne cessent d’impressionner, même si l’A. nous a déjà livré un grand nombre de
livres fondamentaux pour les études phéniciennes.
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